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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dimensi 
iklim organisasional terhadap komitmen afektif, komitmen continuance, komitmen 
normatif dan untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan komitmen afektif, 
komitmen continuance, komitmen normatif menurut karakteristik demografi (usia, 
jenis kelamin, lama bekerja, dan pendidikan). Data yang digunakan merupakan data 
primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner, sedangkan data 
sekunder bersumber dari buku teks dan jurnal-jurnal mengenai iklim organisasional 
dan komitmen organisasional. Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui 
hubungan dan pengaruh dimensi iklim organisasional adalah korelasi dan regresi 
berganda. Selanjutnya one-way ANOVA dan Independent Sample t-test digunakan 
untuk mengetahui perbedaan komitmen organisasional menurut karakteristik 
demografi. Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis komitmen 
organisasional. 
Berdasarkan metode analisis regresi berganda, secara bersama-sama ada 
pengaruh dimensi iklim organisasional terhadap komitmen afektif dan komitmen 
normatif, namun secara bersama-sama tidak ada pengaruh dimensi iklim 
organisasional terhadap komitmen continuance. Sementara itu, secara individual ada 
pengaruh dimensi kehangatan dan dukungan terhadap komitmen normatif. 
Selanjutnya, berdasarkan metode analisis one-way ANOVA dan Independent Sample 
t-test adalah tidak ada perbedaan komitmen afektif menurut karakteristik demografi 
(usia, jenis kelamin, dan pendidikan) dan ada perbedaan komitmen afektif menurut 
lama bekerja. Sementara itu, tidak ada perbedaan komitmen continuance dan 
komitmen normatif menurut karakteristik demografi (usia, jenis kelamin, lama 
bekerja, dan pendidikan).   
 
Kata kunci: dimensi iklim organisasional, komitmen organisasional, karakteristik 
demografi 
 
 
